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RESEÑAS
Vidas ﾠdeseables.
Cartografías ﾠde ﾠdeseos ﾠy ﾠvalores ﾠen ﾠjóvenes
OCTAVIO ﾠDE ﾠJESÚS ﾠMUCIÑO ﾠHERNÁNDEZ1
Este ﾠes ﾠel ﾠsegundo ﾠlibro ﾠque ﾠpu-ﾭ
blica ﾠTania ﾠRodríguez ﾠSalazar. ﾠSu ﾠ
primer ﾠtrabajo, ﾠLas ﾠRazones ﾠdel ﾠ
Matrimonio ﾠ publicado ﾠ en ﾠ 2001 ﾠ
por ﾠ la ﾠ Universidad ﾠ de ﾠ Guadala-ﾭ
jara, ﾠ fue ﾠ igualmente ﾠ una ﾠ explo-ﾭ
ración ﾠen ﾠel ﾠterreno ﾠde ﾠlas ﾠrepre-ﾭ
sentaciones ﾠculturales, ﾠaunque ﾠen ﾠ
esta ﾠocasión ﾠel ﾠobjeto ﾠde ﾠestudio ﾠ
y ﾠ el ﾠ enfoque ﾠ teórico ﾠ son ﾠ distin-ﾭ
tos. ﾠAquí ﾠse ﾠpresenta ﾠun ﾠrecorrido ﾠ
por ﾠlos ﾠmodelos ﾠculturales ﾠsobre ﾠ
la ﾠvida ﾠanhelada, ﾠsatisfactoria, ﾠde ﾠla ﾠ
cual ﾠ se ﾠ esperan ﾠ sentimientos ﾠ de ﾠ
realización ﾠ o ﾠ felicidad. ﾠ Se ﾠ ana-ﾭ
lizan ﾠ los ﾠ proyectos ﾠ de ﾠ vida ﾠ que ﾠ
desarrollan ﾠlos ﾠjóvenes ﾠde ﾠla ﾠzona ﾠ
metropolitana ﾠde ﾠGuadalajara ﾠcon ﾠ
base ﾠen ﾠun ﾠamplio ﾠestudio ﾠempí-ﾭ
rico, ﾠcuantitativo ﾠy ﾠcualitativo, ﾠmostrándose ﾠcómo ﾠestos ﾠcomprenden ﾠ
la ﾠvida ﾠcomo ﾠsi ﾠfuera ﾠuna ﾠhistoria, ﾠcómo ﾠusan ﾠmetáforas ﾠpara ﾠentenderla ﾠ
y ﾠcuáles ﾠson ﾠlas ﾠrelaciones ﾠsociales ﾠque ﾠles ﾠparecen ﾠmás ﾠimportantes;; ﾠ
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también ﾠmuestra ﾠlas ﾠclases ﾠde ﾠexperiencias ﾠque ﾠemocionan ﾠy ﾠmarcan ﾠla ﾠ
vida ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes, ﾠasí ﾠcomo ﾠlos ﾠmodelos ﾠque ﾠsiguen ﾠcuando ﾠcuentan ﾠ
historias, ﾠelaboran ﾠplanes ﾠy ﾠmetas ﾠde ﾠvida.
Vale ﾠla ﾠpena ﾠseñalar ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠfueron ﾠestudiados ﾠdesde ﾠuna ﾠ
perspectiva ﾠsociocultural ﾠque ﾠlos ﾠconcibe ﾠcomo ﾠuna ﾠconstrucción ﾠso-ﾭ
cio-ﾭhistórica, ﾠque ﾠestá ﾠatenta ﾠa ﾠlos ﾠmodos ﾠdiversos ﾠde ﾠser ﾠjoven, ﾠy ﾠque ﾠ
constata ﾠlos ﾠnuevos ﾠescenarios ﾠque ﾠenfrentan ﾠen ﾠlas ﾠsociedades ﾠcon-ﾭ
temporáneas. ﾠAsí ﾠmismo, ﾠla ﾠdiscusión ﾠsobre ﾠsus ﾠmodelos ﾠculturales ﾠde ﾠ
vida ﾠdeseable ﾠse ﾠsustenta ﾠen ﾠpremisas ﾠteóricas ﾠsobre ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠ
cultura, ﾠla ﾠsocialización ﾠy ﾠel ﾠpoder ﾠcon ﾠlas ﾠbiografías ﾠpersonales.
De ﾠacuerdo ﾠcon ﾠla ﾠautora ﾠdel ﾠlibro ﾠeste ﾠconjunto ﾠde ﾠaspiraciones ﾠ
emergen ﾠde ﾠlos ﾠlugares ﾠdonde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠhabitan, ﾠde ﾠlas ﾠrelaciones ﾠso-ﾭ ﾠ
ciales ﾠque ﾠestablecen, ﾠde ﾠlas ﾠoportunidades ﾠ(laborales, ﾠescolares, ﾠcultu-ﾭ
rales) ﾠa ﾠlas ﾠque ﾠtienen ﾠacceso ﾠy ﾠde ﾠlas ﾠcapacidades ﾠque ﾠdesarrollan. ﾠTo-ﾭ
GRVHVWRVDVSHFWRVLQÀX\HQHQORVGLDJUDPDVGHYLGDTXHHOORVPLVPRV
WUD]DQSDUDRULHQWDU\MXVWL¿FDUVXVSODQHV\GHFLVLRQHVTXHHQHOOLEURVH
denominan ﾠcomo ﾠ“cartografías ﾠde ﾠdeseos ﾠy ﾠvalores”. ﾠEl ﾠuso ﾠde ﾠesta ﾠme-ﾭ
táfora ﾠproduce ﾠen ﾠel ﾠlector ﾠinmediatamente ﾠla ﾠimagen ﾠdel ﾠjoven ﾠsituado ﾠ
ante ﾠuna ﾠpanorámica ﾠde ﾠposibilidades ﾠy ﾠdiseñando ﾠsu ﾠpropio ﾠmodelo ﾠ
de ﾠnavegación ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠconsidera ﾠbueno ﾠy ﾠsatisfactorio. ﾠA ﾠ
ORODUJRGHOOLEURMXVWDPHQWHVHUHÀH[LRQDVREUHODVFUHHQFLDVYDORUHV
individuales ﾠy ﾠcolectivos ﾠcon ﾠel ﾠque ﾠse ﾠtejen ﾠestos ﾠmapas ﾠy ﾠsobre ﾠcómo ﾠ
VHXVDQSDUDOD³DGPLQLVWUDFLyQDXWRELRJUi¿FD´
8QDYH]TXHVHLGHQWL¿FDQHVWDVFDUWRJUDItDVGHGHVHRV\YDORUHVTXH
GH¿QHQODYLGDGHVHDEOHODSUHJXQWDTXHWUDWDGHUHVSRQGHUHQVHJXLGD
es ﾠcuáles ﾠson ﾠlas ﾠbases ﾠsocioculturales ﾠde ﾠlas ﾠmismas. ﾠPara ﾠresponder ﾠ
esta ﾠcuestión, ﾠTania ﾠRodríguez ﾠconsideró ﾠdos ﾠdimensiones ﾠde ﾠanálisis: ﾠ
primero, ﾠlos ﾠesquemas ﾠculturales ﾠinteriorizados ﾠpor ﾠlos ﾠjóvenes, ﾠcon-ﾭ
trastados ﾠmoral ﾠy ﾠemocionalmente ﾠcomo ﾠelementos ﾠde ﾠrespuesta ﾠy ﾠjus-ﾭ
WL¿FDFLyQGHDFFLRQHV\VHJXQGRORVFRQGLFLRQDQWHVFRPRODHGDG\HO
género, ﾠpero ﾠsobre ﾠtodo ﾠlas ﾠcircunstancias ﾠeconómicas ﾠcomo ﾠfactores ﾠ
TXHLQÀX\HQHQODUHVSXHVWDGHORVMyYHQHVDHVWRVHVTXHPDVFXOWXUDOHV
derivando ﾠen ﾠdistintas ﾠelecciones ﾠde ﾠvida. ﾠ
El ﾠlibro ﾠestá ﾠconformado ﾠpor ﾠocho ﾠcapítulos. ﾠEl ﾠprimer ﾠcapítulo ﾠ
QRVVLW~DHQHOFRQWH[WRVRFLRGHPRJUi¿FRGHODSREODFLyQDHVWXGLDU
Ahí ﾠla ﾠautora ﾠpresenta ﾠinformación ﾠbásica ﾠsobre ﾠlas ﾠcaracterísticas ﾠ203 Vidas ﾠdeseables...
de ﾠlos ﾠjóvenes ﾠ(15 ﾠa ﾠ29 ﾠaños) ﾠque ﾠhabitan ﾠel ﾠárea ﾠmetropolitana ﾠde ﾠ
Guadalajara ﾠ(conformada ﾠpor ﾠcuatro ﾠmunicipios: ﾠGuadalajara, ﾠTona-ﾭ
lá, ﾠTlaquepaque ﾠy ﾠZapopan), ﾠasí ﾠcomo ﾠdiversos ﾠindicadores ﾠsobre ﾠsu ﾠ
situación ﾠsocial ﾠ(población, ﾠmarginación, ﾠvalores, ﾠentre ﾠotros). ﾠSe ﾠdis-ﾭ
cuten ﾠtambién ﾠlos ﾠcambios ﾠque ﾠenfrentan ﾠlos ﾠjóvenes ﾠen ﾠlas ﾠsociedades ﾠ
modernas ﾠy ﾠlos ﾠnuevos ﾠescenarios ﾠque ﾠles ﾠtoca ﾠvivir. ﾠEs ﾠimportante ﾠ
destacar ﾠque ﾠen ﾠel ﾠlibro ﾠse ﾠpropone ﾠconsiderar ﾠa ﾠlos ﾠjóvenes ﾠcomo ﾠ
agentes ﾠsociales ﾠcapaces ﾠde ﾠseleccionar ﾠy ﾠdecidir, ﾠde ﾠtrazar ﾠsu ﾠpropia ﾠ
vida ﾠfutura. ﾠDe ﾠahí ﾠque ﾠla ﾠasimilación ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠde ﾠlas ﾠexpec-ﾭ
tativas ﾠmodernas ﾠno ﾠse ﾠda ﾠde ﾠforma ﾠmecánica, ﾠsino ﾠque ﾠinvolucra ﾠla ﾠ
interpretación ﾠde ﾠlos ﾠsujetos ﾠde ﾠacuerdo ﾠcon ﾠlas ﾠcondiciones ﾠque ﾠviven ﾠ
y ﾠlas ﾠrelaciones ﾠque ﾠestablecen. ﾠ
Las ﾠideas ﾠteóricas ﾠque ﾠorientaron ﾠesta ﾠinvestigación ﾠse ﾠdesarrollan ﾠ
sobre ﾠtodo ﾠen ﾠel ﾠsegundo ﾠcapítulo. ﾠLa ﾠpremisa ﾠfundamental ﾠde ﾠestas ﾠ
ideas ﾠes ﾠque ﾠtenemos ﾠque ﾠentender ﾠla ﾠcultura ﾠde ﾠmodo ﾠdinámico ﾠy ﾠsin ﾠ
los ﾠclásicos ﾠdeterminismos. ﾠPara ﾠella, ﾠlo ﾠimportante ﾠno ﾠes ﾠtratar ﾠde ﾠ
SUHFLVDUTXpFRQWHQLGRVGH¿QHQDXQDFXOWXUDVLQRTXpHOHPHQWRVVRQ ﾠ
seleccionados ﾠpor ﾠlos ﾠjóvenes. ﾠCitando ﾠtextualmente:
La ﾠcultura ﾠinterviene ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠcomo ﾠun ﾠmarco ﾠde ﾠreferencia, ﾠ
FRPRIXHQWHGHLQVSLUDFLyQRFRPRKRUL]RQWHGHVLJQL¿FDFLyQSDUDODHOHFFLyQ
GH¿QHVSURVSHFWLYRVGHVHRVPHWDVSODQHVSHU¿ODQGRORViPELWRVGHOR
deseable ﾠpara ﾠcada ﾠcategoría ﾠsocial ﾠen ﾠuna ﾠcomunidad ﾠcultural. ﾠPor ﾠesta ﾠra-ﾭ
]yQPiVTXHLGHQWL¿FDUORTXHRIUHFHODFXOWXUDDORVMyYHQHVORLPSRUWDQWH ﾠ
es ﾠcomprender ﾠel ﾠproceso ﾠcontrario: ﾠla ﾠdemanda, ﾠselección ﾠy ﾠadopción ﾠde ﾠcier-ﾭ
WRVFRQWHQLGRVFXOWXUDOHV\HOUHFKD]RRLQGLIHUHQFLDGHRWURV(VWRVLJQL¿FD
comprender ﾠla ﾠposición ﾠque ﾠocupa ﾠun ﾠjoven, ﾠsus ﾠcapacidades ﾠy ﾠoportunidades, ﾠ
pues ﾠde ﾠesto ﾠdependerá ﾠla ﾠasimilación ﾠde ﾠciertos ﾠelementos ﾠculturales ﾠen ﾠlugar ﾠ
GHRWURV\SRUVXSXHVWRVXVDFFLRQHV\WUD\HFWRULDVELRJUi¿FDVSS
Esta ﾠforma ﾠde ﾠconsiderar ﾠel ﾠproblema ﾠde ﾠla ﾠrelación ﾠentre ﾠindividuos ﾠ
y ﾠla ﾠcultura, ﾠnos ﾠpermite ﾠvisualizar ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠhacen ﾠun ﾠbalance ﾠde ﾠ
esfuerzos ﾠy ﾠcostos, ﾠlogran ﾠuna ﾠsíntesis ﾠentre ﾠlo ﾠque ﾠdesean ﾠpara ﾠsí ﾠy ﾠlo ﾠ
que ﾠlos ﾠdemás ﾠdesean ﾠpara ﾠél, ﾠdialogando ﾠcon ﾠel ﾠconcepto ﾠvigente ﾠde ﾠ
normalidad. ﾠPara ﾠla ﾠautora ﾠesto ﾠes ﾠfundamental, ﾠcomo ﾠse ﾠpuede ﾠapreciar ﾠ
en ﾠla ﾠsiguiente ﾠcita:204 Octavio ﾠde ﾠJesús ﾠMuciño ﾠHernández
Los ﾠsentidos ﾠde ﾠlo ﾠcanónico, ﾠlo ﾠordinario ﾠy ﾠlo ﾠnormal ﾠson ﾠel ﾠpunto ﾠcompara-ﾭ
tivo ﾠa ﾠtravés ﾠdel ﾠcual ﾠse ﾠevalúa ﾠla ﾠvida ﾠpropia. ﾠLos ﾠjóvenes ﾠinvestigados ﾠtie-ﾭ
QHQQRFLRQHVVREUHORTXHVLJQL¿FDSRUHMHPSORWHQHUXQDIDPLOLDRXQDYLGD
feliz. ﾠEn ﾠambos ﾠcasos, ﾠla ﾠfelicidad ﾠse ﾠexplica ﾠcomo ﾠfruto ﾠde ﾠla ﾠnormalidad, ﾠ
mientras ﾠque ﾠel ﾠaislamiento ﾠy ﾠel ﾠsufrimiento ﾠemergen ﾠde ﾠsituaciones ﾠde ﾠvida ﾠ
“anormales”. ﾠEstos ﾠsentidos ﾠinstituyen ﾠciertas ﾠformas ﾠde ﾠvida ﾠcomo ﾠprivile-ﾭ
gios ﾠy ﾠtienen ﾠconsecuencias ﾠprácticas ﾠen ﾠla ﾠseguridad ﾠontológica ﾠ(Giddens, ﾠ
1989) ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes. ﾠDe ﾠmodo ﾠque ﾠentre ﾠmás ﾠrestringidas ﾠo ﾠparciales ﾠsean ﾠ
ODVGH¿QLFLRQHVGHORLGHDO\ORQRUPDOWLHQHQPHQRVSRVLELOLGDGHVGHJDQDU
FRQ¿DQ]DHQVtPLVPRVS
El ﾠtercer ﾠcapítulo ﾠes ﾠmetodológico. ﾠEn ﾠél ﾠse ﾠexplica ﾠcómo ﾠse ﾠdiseñó ﾠ
y ﾠaplicó ﾠla ﾠencuesta ﾠutilizada ﾠpara ﾠrecabar ﾠopiniones ﾠgenerales ﾠrespecto ﾠ
de ﾠlos ﾠvalores, ﾠlos ﾠdeseos ﾠy ﾠlos ﾠtemores ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes;; ﾠtambién, ﾠse ﾠ
describe ﾠla ﾠindagación ﾠcualitativa ﾠa ﾠtravés ﾠde ﾠentrevistas ﾠque ﾠindujeron ﾠ
DODUHPHPEUDQ]DGHHSLVRGLRV\QDUUDFLRQHVPLFURELRJUi¿FDV/DPH-ﾭ
todología ﾠde ﾠanálisis ﾠusada ﾠlogra ﾠcombinar ﾠdatos ﾠcuantitativos ﾠy ﾠcuali-ﾭ
tativos ﾠde ﾠmodo ﾠque ﾠambos ﾠayudan ﾠa ﾠmostrar ﾠmejor ﾠlo ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠ
hablan ﾠy ﾠhacen ﾠcon ﾠrespecto ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠdesean ﾠen ﾠsus ﾠvidas. ﾠEn ﾠparti-ﾭ
cular, ﾠla ﾠinvestigación ﾠbuscó ﾠestablecer ﾠuna ﾠrelación ﾠentre ﾠla ﾠsituación ﾠ
económica ﾠy ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠmentales ﾠque ﾠhacen ﾠlos ﾠsujetos ﾠacerca ﾠ
de ﾠla ﾠvida ﾠdeseable, ﾠdividiendo ﾠa ﾠla ﾠpoblación ﾠestudiada ﾠen ﾠdos ﾠgrandes ﾠ
grupos ﾠsegún ﾠsu ﾠsituación ﾠeconómica: ﾠmarginados ﾠe ﾠincorporados.
Los ﾠcinco ﾠcapítulos ﾠrestantes ﾠnarran ﾠlos ﾠresultados ﾠde ﾠla ﾠinvestiga-ﾭ
ción ﾠcombinando ﾠdatos ﾠcuantitativos ﾠy ﾠcualitativos. ﾠEntre ﾠlos ﾠhallazgos ﾠ
que ﾠTania ﾠRodríguez ﾠreporta ﾠen ﾠVidas ﾠDeseables ﾠestá ﾠel ﾠhecho ﾠde ﾠque ﾠ
los ﾠjóvenes ﾠnegocian ﾠsocialmente ﾠsus ﾠdeseos, ﾠvalores ﾠy ﾠdecisiones. ﾠLa ﾠ
autora ﾠofrece ﾠevidencias ﾠempíricas ﾠque ﾠmuestran ﾠcómo ﾠlas ﾠrelaciones ﾠ
VRFLDOHVLQÀX\HQHQHOFiOFXORGHODVGHFLVLRQHVGHORVMyYHQHV(QFXHQ-ﾭ
tra ﾠque ﾠlos ﾠmarginados ﾠtienden ﾠa ﾠtener ﾠuna ﾠvisión ﾠmenos ﾠoptimista ﾠde ﾠla ﾠ
juventud ﾠque ﾠlos ﾠincorporados, ﾠademás ﾠde ﾠque ﾠlos ﾠincorporados ﾠman-ﾭ
WLHQHQUHODFLRQHVVRFLDOHVPiVGLYHUVL¿FDGDVSHUPLWLpQGROHVHVTXHPDV
más ﾠamplios ﾠde ﾠcomparación. ﾠDe ﾠdistintos ﾠmodos ﾠse ﾠconstata ﾠque ﾠlas ﾠ
condiciones ﾠen ﾠque ﾠviven ﾠlos ﾠjóvenes, ﾠlas ﾠsatisfacciones ﾠque ﾠalcanzan, ﾠ
ODVGL¿FXOWDGHVTXHDWUDYLHVDQDVtFRPRODVUHVSRQVDELOLGDGHVTXHDVX-ﾭ
men ﾠvarían: ﾠpor ﾠejemplo ﾠlos ﾠjóvenes ﾠmarginados ﾠtienen ﾠque ﾠtrabajar ﾠ205 Vidas ﾠdeseables...
para ﾠpoder ﾠestudiar, ﾠmientras ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠincorporados ﾠrequieren ﾠ
satisfactores ﾠextras. ﾠ
No ﾠobstante ﾠque ﾠla ﾠinvestigación ﾠreporta ﾠdiferencias ﾠentre ﾠlas ﾠaspi-ﾭ
raciones ﾠy ﾠmodos ﾠde ﾠvida ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠincorporados ﾠy ﾠmarginados, ﾠde ﾠ
acuerdo ﾠcon ﾠTania ﾠRodríguez, ﾠparecen ﾠpredominar ﾠlas ﾠrepresentaciones ﾠ
compartidas. ﾠTanto ﾠlos ﾠincorporados ﾠcomo ﾠlos ﾠmarginados ﾠtienen ﾠde-ﾭ
seos ﾠde ﾠindependencia ﾠy ﾠel ﾠpropósito ﾠde ﾠlograr ﾠlazos ﾠafectivos ﾠsólidos, ﾠ
muy ﾠa ﾠmenudo ﾠen ﾠuna ﾠfamilia ﾠpropia. ﾠEste ﾠhallazgo ﾠes ﾠsorprendente ﾠde ﾠ
alguna ﾠ manera ﾠ pues ﾠ aunque ﾠ sabemos ﾠ que ﾠ la ﾠ cultura ﾠ se ﾠ interioriza ﾠ
de ﾠdiversos ﾠmodos, ﾠlas ﾠmetas ﾠy ﾠlos ﾠvalores ﾠcompartidos ﾠson ﾠabundan-ﾭ
tes ﾠincluso ﾠante ﾠlas ﾠdisparidades ﾠeconómicas ﾠde ﾠla ﾠzona ﾠmetropolitana ﾠ
estudiada. ﾠLos ﾠdescubrimientos ﾠmuestran ﾠque ﾠexiste ﾠuna ﾠcultura ﾠsobre ﾠ
lo ﾠdeseable ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠmás ﾠhomogénea ﾠde ﾠlo ﾠque ﾠpodría ﾠpensarse. ﾠLos ﾠ
aspectos ﾠcompartidos ﾠsaltan ﾠa ﾠla ﾠvista ﾠy ﾠlas ﾠdiferencias ﾠsuelen ﾠser ﾠme-ﾭ
nores ﾠentre ﾠlas ﾠopiniones ﾠde ﾠlos ﾠjóvenes ﾠcomparados ﾠsegún ﾠsu ﾠgrado ﾠde ﾠ
marginación ﾠque ﾠen ﾠfunción ﾠde ﾠla ﾠedad ﾠo ﾠde ﾠsu ﾠsituación ﾠlaboral/escolar. ﾠ
Estos ﾠdatos, ﾠsin ﾠembargo, ﾠen ﾠmi ﾠopinión ﾠestuvieron ﾠdeterminados ﾠ
por ﾠlas ﾠclases ﾠde ﾠjóvenes ﾠque ﾠfueron ﾠentrevistados. ﾠUn ﾠfactor ﾠque ﾠcon-ﾭ
tribuyó ﾠa ﾠesta ﾠapariencia ﾠde ﾠhomogeneidad ﾠfue ﾠque ﾠlos ﾠjóvenes ﾠmargi-ﾭ
nados ﾠen ﾠeste ﾠestudio, ﾠal ﾠno ﾠverse ﾠen ﾠsituación ﾠde ﾠpobreza ﾠextrema ﾠo ﾠde ﾠ
discapacidad, ﾠpudieron ﾠreconocer ﾠlo ﾠque ﾠes ﾠsocialmente ﾠ“requerido” ﾠde ﾠ
modo ﾠgeneral ﾠen ﾠuna ﾠsociedad ﾠmoderna, ﾠsin ﾠperjuicio ﾠde ﾠsus ﾠoportuni-ﾭ
dades ﾠreales ﾠde ﾠacceso. ﾠLos ﾠsujetos ﾠentrevistados ﾠcasi ﾠen ﾠsu ﾠtotalidad ﾠ
contaron ﾠcon ﾠestudios ﾠmedio ﾠsuperior ﾠo ﾠsuperior, ﾠlo ﾠque ﾠsi ﾠbien ﾠpuede ﾠ
ser ﾠuna ﾠparadoja ﾠcon ﾠsu ﾠsituación ﾠeconómica, ﾠimplicó ﾠcierta ﾠinclusión ﾠ
social ﾠajena ﾠa ﾠun ﾠescenario ﾠde ﾠpobreza ﾠextrema. ﾠAdemás, ﾠse ﾠencuentra ﾠ
el ﾠavance ﾠcultural ﾠde ﾠla ﾠmodernidad ﾠen ﾠla ﾠzona ﾠmetropolitana ﾠde ﾠGua-ﾭ
dalajara, ﾠno ﾠsólo ﾠlos ﾠmedios ﾠeducativos, ﾠsino ﾠde ﾠlos ﾠmedios ﾠde ﾠcomu-ﾭ
nicación ﾠque ﾠpueden ﾠproducir ﾠcierta ﾠhomogeneidad ﾠen ﾠlas ﾠrespuestas, ﾠ
logrando ﾠdeterminar ﾠel ﾠambiente ﾠcultural ﾠque ﾠgenera ﾠun ﾠefecto ﾠnorma-ﾭ
lizador. ﾠ
El ﾠcontenido ﾠdel ﾠlibro ﾠcontribuye ﾠa ﾠdiscutir ﾠla ﾠimportancia ﾠque ﾠdan ﾠ
los ﾠjóvenes ﾠa ﾠla ﾠvida ﾠprivada ﾠy ﾠa ﾠponderar ﾠcómo ﾠel ﾠinterés ﾠen ﾠla ﾠvida ﾠpú-ﾭ
blica ﾠen ﾠmuchas ﾠocasiones ﾠse ﾠbasa ﾠen ﾠel ﾠdeseo ﾠde ﾠmejorar ﾠla ﾠconviven-ﾭ
cia ﾠdentro ﾠde ﾠlos ﾠgrupos ﾠafectivos. ﾠEn ﾠmi ﾠopinión ﾠeste ﾠhecho ﾠes ﾠnotorio ﾠ
en ﾠel ﾠcontexto ﾠde ﾠla ﾠsociedad ﾠde ﾠla ﾠinformación, ﾠdonde ﾠpor ﾠun ﾠlado ﾠse ﾠ206 Octavio ﾠde ﾠJesús ﾠMuciño ﾠHernández
complejizan ﾠy ﾠse ﾠexpanden ﾠlas ﾠrelaciones ﾠcomunicativas, ﾠpero ﾠpor ﾠotro ﾠ
lado, ﾠlos ﾠjóvenes ﾠtienden ﾠa ﾠbuscar ﾠel ﾠcobijo ﾠde ﾠsus ﾠinmediatos, ﾠal ﾠmismo ﾠ
tiempo ﾠque ﾠestos ﾠmedios ﾠexternos ﾠson ﾠutilizados ﾠpara ﾠfortalecer ﾠdichos ﾠ
vínculos ﾠinternos.
Aquí ﾠhe ﾠofrecido ﾠsolamente ﾠuna ﾠpequeña ﾠparte ﾠde ﾠlos ﾠhallazgos ﾠsobre ﾠ
ORTXHVLJQL¿FDODYLGDGHVHDEOHSDUDMyYHQHVXUEDQRVSXHVQRVHSXHGHQ
agotar ﾠen ﾠuna ﾠreseña. ﾠLa ﾠrecomendación ﾠes ﾠleer ﾠel ﾠlibro ﾠpara ﾠdescubrir ﾠ
muchos ﾠotros ﾠdatos ﾠde ﾠcómo ﾠlos ﾠjóvenes ﾠpiensan ﾠy ﾠrealizan ﾠla ﾠvida ﾠque ﾠ
desean, ﾠpara ﾠadentrarse ﾠen ﾠsus ﾠexpectativas ﾠy ﾠmotivaciones ﾠen ﾠlos ﾠcam-ﾭ
pos ﾠeducativos, ﾠlaborales ﾠy ﾠpersonales. ﾠFinalmente, ﾠme ﾠgustaría ﾠmencio-ﾭ
QDUTXHLQFOXVRFXDQGR7DQLD5RGUtJXH]QRHVXQD¿JXUDLGHQWL¿FDGDFRQ
OD³MXYHQRORJtD´VXHVWXGLRPHUHFHLQÀXLUHQHVWHiPELWR\DTXHDERUGD
de ﾠmanera ﾠgeneral ﾠpero ﾠdirecta, ﾠlo ﾠcomún ﾠy ﾠlo ﾠparticular ﾠpara ﾠlos ﾠjóve-ﾭ ﾠ
nes ﾠde ﾠla ﾠzona ﾠmetropolitana ﾠde ﾠGuadalajara ﾠcon ﾠrelación ﾠa ﾠsus ﾠpropósi-ﾭ
tos ﾠy ﾠacciones. ﾠEsta ﾠinvestigación ﾠpuede ﾠresultar ﾠde ﾠutilidad ﾠpara ﾠestudios ﾠ
posteriores ﾠsobre ﾠjuventud ﾠrealizados ﾠen ﾠesta ﾠy ﾠotras ﾠzonas ﾠdel ﾠpaís.
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